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lava sorgida molts segles enrere arriba fins a la mar. 
La principal curiositat d'aquesta illa és l'existéncia 
del "Drac de Comores", el reptil mes gros conegut, i 
que s'alimenta de cabres. 
El 7 de mar9 atracávem a Dar es Salaam, capital 
de Tanzania. Es un país molt semblant a Kenya, pero 
és molt menys explotat. En ambdos paísos és prohibi-
da la comercialització del vori... encara que te l'oferi-
xen per sotamá. 
Avui, 18 de mar?, vigilia de Sant Josep, estem 
fondejats davant del modern port de Durban (Repú-
blica de Sudáfrica). Esperem atracar demá al matí per 
comen9ar a carregar i poder salpar cap a Europa. 
Altres sis mil milles de mar i vint-i dos dies per la proa. 
Durban, a 18 de maiq del 1987. 
Agusti Martin iMallofré. 
El monarca 
Agost del 1957, en pie hivem austral. Em trobava a 
bord de la motonau Mar Cantábrico amb el carree de 
primer pilot, prop de l'estació de práctics del Río de la 
Plata. El nostre destí era Rosario de Santa Fe, mentre 
que molt a prop ens creuava de volta enfrontada la 
Pamir, que repleta de gra emprenia viatge cap a Angla-
terra, amb 86 tripulants, la seva majoria alumnes de 
Náutica. La seva estampa era majestuosa i esvelta, per 
algún motiu li deien "El Monarca", els entesos i amants 
de la navegació. 
Aquesta bonica fragata-barca de quatre país cons-
truida a les afamades drassanes Blohm & Voss d'Ham-
burg el 1905, tota d'acer i amb un despla^ament de 
4.670 tones, destinada en principi a la carrera dita del 
Nitrat via Cap d'Homos, va teñir en la seva agitada i 
llarga vida molts avatars, que com que considero que 
poden interessar vaig a relatar, encara que sigui d'una 
manera succinta. 
Després de cobrir durant anys la línia de Xüe-Euro-
pa sempre amb nitrats, al servei del seu primer armador 
alemany F. Saeisz, la Primera Guerra Mundial la va 
sorprendre en pie Atlantic, on va ser capturada pels an-
glesos, fins que el 1919, peí Tractat de Pau, fou adjudi-
cada al govem italiá, en aquells temps potencia aliada; 
pero sembla que ais italians no els va interessar i varen 
decidir desfer-se del veler: el van vendré al seu antic 
propietari alemany de qui hem parlat abans. 
L'any 1931 toma a canviar d'armador i l'adquireix 
el conegut capitá finlandés Gustav Erikson per la quan-
titat de 40.000 Uiures esterlines. Aquest expert navi-
lier, que havia comen^at les seves aventures a la mar 
com a mosso de cambra, cap al 1934 va arribar a 
reunir en propietat una de les mes grans flotes de 
vaixells de vela: Pamir, Passat, Pommem, Pekin, Parma, 
Penang, Ponope, Padua... l'anomenada flota de la 
"P" voladora. 
Amb Erikson la Pamir va ser destinada a la ruta 
d'Austrália durant deu anys, o sigui fins al 1941, data 
en qué Finlandia va veure's compromesa en la segona 
contesa mundial al costat d'Alemanya, motiu peí qual 
va ser capturada novament pels aliats en aigües de 
Nova Zelanda. Amb els nous propietaris (el govem neo-
zelandés) realitza en plena guerra en el Pacific i sense 
novetat sis viatges rodons d'Austrália i Nova Zelanda 
a San Francisco de California. 
Arribada la pau encara va navegar un parell d'anys 
mes per l'Extrem Orient per trasUadar-se després a Eu-
ropa, on el 1950 era amarrada en un molí d'Anvers en 
un estat lamentable de deixadesa i en l'espera del seu 
desballestament. 
En aqüestes tristes condicions va adquirir-la a preu 
de saldo el govem d'Alemanya Federal, que després 
d'una severa reparado i d'incorporar-la-hi un potent 
motor auxiliar, l'habilitá i la transforma en vaixell 
escola de la Marina Mercant. 
Una vegada sortits de Rosario, amb el Mar Cantá-
brico encara várem recalar ais ports de Villa Constitu-
ción, San Lorenzo i Buenos Aires a fi de completar el 
carregament, sortírem el 2 de setembre despatxats cap 
a Bremen. La Pamir, amb unes setmanes d'avan?, 
després de recorrer la costa uruguaiana i una vegada en 
franquicia, va anar intemant-se a l'Atlántic a la recerca 
de vents alisis del SE, que la durien fins gairebé l'Equa-
dor, després la zona de calmes i xáfecs, altra vegada els 
alisis ara del NE, i passat el paral.lel de Canáries, mar 
de fons, amb vents de direcció variable. 
La Pamir sempre guanyant latitud, sempre mes a 
prop de casa. 
Poc després de depassar l'arxipélag de les A9ores 
el 23 de setembre, el seu capitá tramet un radio a Tofi-
cina central d'Hamburg notifícant que el seu vaixell ha 
estat atrapat peí cicló "Carrie", que amb una inusitada 
for9a assota la zona, i que amb dificultats intenta 
manióbrar-lo per desempallegar-se del vórtex. L'ende-
má llen9a un SOS desesperat i manifesta que la Pamir 
navega sense govem i molt escorada amb clars indicis 
de corriment de cárrega, i que li cal assisténcia imme­
diata. Fou el seu darrer missatge. 
Diversos vaixells que navegaven pels voltants i que 
varen captar la petició d'auxili, desafiant els elements 
van fer cap sense demora a ajudar-lo, pero en arribant 
al punt assenyalat només van trobar sobre la mar en-
bravida dos bots destrossats i sis tripulants extenuats. 
La resta, fins a 86, juntament amb el "Monarca", ha-
vien desaparegut cap a l'abisme. 
Per al seu capitá i per a la tripulado desapareguda, 
un pietós record. 
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